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Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan 
judul Apartemen SOHO di Kota Semarang dimulai pukul 08.30 WIB yang dihadiri oleh Moh. 
Sahid I, ST. MT. ; Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng. ; Edward Endrianto, ST. MT. Ph D ; dan Satrya 
Wahyu F, ST. MT. 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu 15 menit  dengan pokok materi sebagai 
berikut: 
 Latar Belakang 
 Tinjauan Apartemen SOHO 
 Hasil analisa Studi Banding 
 Konsumen atau investor yang berpotensi membeli atau menggunakan Apartemen SOHO 
 Hasil perhitungan kapasitas unit Apartemen SOHO di Semarang 
 Hasil perhitungan jumlah dan ukuran unit Apartemen SOHO di Semarang 
 Program ruang pada Apartemen SOHO di Semarang 
 Stuktur yang digunakan pada Apartemen SOHO di Semarang 
 Utilitas yang digunakan pada Apartemen SOHO di Semarang 
 Pendekatan desain Arsitektur Modern pada Apartemen SOHO di Semarang 
 Lokasi dan tapak yang akan digunakan untuk bangunan Apartemen SOHO  
3. Sesi tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan pokok revisi sebagai berikut : 
 Konsumen/investor: cari data mengenai investor/konsumen Apartemen SOHO (seperti 
freelancer, arsitek, konsultan, kontraktor, notaris, dll) dari anggota asosiasi-asosiasi yang 
ada di Semarang (Jawa Tengah) 
 Kapasitas: ditinjau (dihitung) lagi kapasitas unit yang akan dipakai pada Apartemen 
SOHO dilihat dari data konsumen/investor yang telah didapat. 
 Tapak: didetailkan tinjauan/pendekatan aspek kontekstualnya, masukan peraturan dan 
analisa yang sudah didapat sehingga pemilihan tapak dapat lebih jelas. 
Berdasarkan masukan dari tim penguji pada sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan 
dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), 
dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap eksplorasi 
desain. 
  
 
